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Control y manejo de Dalbulus maidis
SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA
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ESTADOS DE
DESARROLLO
HUEVO
NINFA
ADULTO
MONITOREO
GERMINACIÓN Durante fase
vegetativa
Localización
en la plantA
Adultos cogollos.
Ninfas cogollos y 
hojas tiernas.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS1
0 hasta 3.200 m.s.n.m.
Adultos 45 a 180 días (26ºC)
Mínimo dos generaciones/ciclo
25-30 días (25ºC)
Huevo (9 días) - Ninfa (17 días)
400-500 huevos/hembra
LongevidaD
Ciclo vida
Distribución
Control Cultural:
Manejo malezas 
Mecánico. 
Químico + Uso
de insecticidas.
Control Etológico:
Trampas amarillas
Antes de siembra.
Durante fase vegetativa.
12 trampas/ha
ALTURA
1.50m
ALTURA
0.50m
40.0 cm
10
.0
 c
m
ESQUEMA PARA
IMPLEMENTAR
TRAMPAS
AMARILLAS
EN CAMPO
(Cuadra y Maes 1990)2
Vector de
Complejo del
Achaparramiento del maíz 
Virus del rayado fino del maíz (MRFV).
Espiroplasma del Achaparramiento del 
maíz, Spiroplasma kunkelii (CSS).
Enanismo Arbustivo del maíz 
Fitoplasma (MBS).
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CONTROL QUÍMICO GRUPO IRAC3
1A (Carbamatos)
Thiodicarb
3A (Piretroides)
Lambda-Cyhalotrina
Gamma- Cyhlotrina
Deltamethrin
28 (Diamidas)
Chlorantraniliprole
Cyantraniliprole
4A (Neonicotinoides)
Thiamethoxam - Imidacloprid - Thiacloprid
4C (Sulfoxaminas)
Sulfoxaflor
Acción
sobre sistema
nervioso o
muscular
1  NAULT, L. R. 1998. Dalbulus maidis identification,
 biology, ecology and pest status. Diagnosing Maize
 Diseases in Latin America, 9.
2 CUADRA, P.; MAES, J. 1990. Problemas asociados
 al muestreo de Dalbulus Maidis Delong & Wolcott
 en maíz en Nicaragua. Revista Nicaragüense de
 Entomología, 13: 29-55. Disponible en:
 http://www.bio-nica.info/revnicaentomo/
 13-dalbulus.pdf
3  IRAC: https://irac-online.org/modes-of-action/
CONTROL BIOLÓGICO
Hongos
entomopatógenos
Parasitoides
huevo
CONTROL legal
Fechas de siembra.
Vedas para siembras.
